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X = -1.482 kN
Y = 18.806 kN
Z = -1.370 kN
MX = -2.761 kN-m
MY = -0.072 kN-m
MZ = 1.625 kN-m
X = -0.472 kN
Y = 37.993 kN
Z = -0.116 kN
MX = -1.597 kN-m
MY = 0.012 kN-m
MZ = 0.760 kN-mX = -0.268 kN
Y = 8.794 kN
Z = -1.709 kN
MX = -2.900 kN-m
MY = 0.045 kN-m
MZ = 0.583 kN-m
X = -1.825 kN
Y = 32.385 kN
Z = -3.514 kN
MX = -4.758 kN-m
MY = 0.138 kN-m
MZ = 1.823 kN-m
X = -0.136 kN
Y = 61.078 kN
Z = -3.961 kN
MX = -5.171 kN-m
MY = 0.002 kN-m
MZ = 0.384 kN-mX = 0.096 kN
Y = 17.469 kN
Z = -2.911 kN
MX = -4.023 kN-m
MY = -0.028 kN-m
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DIAGRAMA DE REACCIONES MODELO GENERAL AULA
